



Global Environment and Lifestyle: Learning in the Anthropocene III
2018 年 12 月 15 日（土）、16 日（日）
会場：東京大学駒場キャンパス 学際交流ホール（15 日）























究者が、2 回にわたる哲学対話を含む 2 日間に渡るメニューをこなした内容をまと
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